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PE}IERI\TAH IC{BL PATEN GRESIK
KECA}IATA\ DT DT'KSAMPEYAN
DESA TEBALOAN
JL. Desa Tebaloan \o -16 Kode Pos: 61162
SURAT KETERANGAN
\omor : lfil SW 437.105.06 12020
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik, dengan ini menerangkan bahwa :
A ^_^t\dlId
lenis Kelamin
Ternpat /Tgl Lahir
Kewarganegaraan
Pekerjaan
NIM/ Jurusan
Agama
No. KTP
Alamat
: KHOZWIND lSlLATlN NAWAAMRI
: Perempuan
: Gresik, 06 
- 
11- 1997
: lndonesia
: MAHASISWA FAKULTAS SYARI,AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS N EGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
: CO5215029 / HUKUM PUBLIK ISIAM
: lslam
: 352505451197WA2
: DesaTebaloan RT0O2/ RW 0O1
Kec. Duduksammn, Kabupaten Gresik
: Bahwa orang ters€but dbtas benar- benar melakukan penelitian pada
tanggal 27 Marct 2O2O di Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik untrk menyrsun Skripsi dengan judul " TTNJAUAN
UNI}A'{q.INDAT{G NOMOR 6 TAHUN 2014 DAM FIqH SIYASAH
TERI{ADAP PENERAPAN TERHADAP SISTEM INFORMASI DESA DI DESA
TEBATOAI{ KEOAI\,IA.TAN DUDU KSAM PEYAN KABU PATE N G RESI K"
Keteranga n
Demikian Surat Keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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BERITA ACARA
MUSYAWARATI RENCATTA PEMBAI{GUNAIII DESA
TATIUN 2OL9
Berkaitan di Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan Katrupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur pada hari ini :
Hari dan Tanggal
Jam
Tempat
Minggu, 21 Desember 2019
19.30 wib 
- 
Selesai
Balai Desa Tebaloan
2. SULKHAN dari
3. HARI MULYO ISWAHYUDI,ST dari
Telah diselenggarakan MUSRENBANGDES yang dihadiri oleh Kepala Desa,
Unsur Perangkat Desa, BPD, Pihak Kecamatan Duduksampeyan , wakil-wakil
dari kelornpok masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana
tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :
A. Materi atau Topik
f. Pembahasan Rencana Pen5rusunan Dokumen RKPDesa
g. Pencermatan pembahasan usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP
h. Membahasa kriteria dan pembentukan Tim Verifikasi Desa
i. Membahas Prioritas Penggunaan PAD, ADD, DD, BHP, dan pembagian
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat,j. Pembahasan DU RKP 2019
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : M. DAURY YUSUF dari Sekertaris Desa
Sekretaris/Notulen: MUHARTONO dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. HAKIM dari Kasie Pemerintahan
Kecamatan Duduksampeyan
Kepala Desa
Ketua BPD
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas
selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta
memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari
MUSRENBANG dalam rangka Penyusunan RKPDesa yaitu :
1. Menetapkan Jadwal PenSrusunan Dokumen RKPDesa
2. Mennyepakati Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa
3. Menetapkan Tim PenSrusun Dokumen RPJMDesa
4. Menetapkan Tim Verifikasi sesuai dengan Kegiatan dal Ke,ahlian yarrg
HARI
TANGGAL
PUKUL
TEMPAT
NOTULEN
RAPAT MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2019
DESA TEBALOAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN
: Sabtu
: 2L Desember 2019
: 20.00 WIB - sampai selesai
: Kantor Balai Desa Tebaloan
A. PESERTA RAPAT
Rapat dipimpin oleh Bapak Sulkhan selaku Kepala Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan dan
dihadiri oleh :
L. Unsur Pemerintahan Desa sebanyak 10 orang
2. Kasie Pembangunan Kecamatan
3. Pendamping Desa
4. Unsur BPD sebanyak 7 orang
5. Unsur RT/RW sebanyak 5 orang
6. Unsur PKK sebanyak 5 orang
7. Unsur Karangtaruna sebanyak 5 orang
B. SUSUNAN ACARA RAPAT
Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut
1. Pembukaan oleh Sekertaris Desa
2. Sambutan oleh Kepala Desa
3. Sambutan Ketua BPD
4. Evaluasi kegiatan pembangunan tahun berjalan
5. Rancangan prioritas kegiatan di Desa serta perkiraan jumlah alokasi sumber dana desa
6. Daftar Prioritas kegiatan pembangunan kegiatan masing 
- 
masing RT/RW
7. Penutupan dan Do'a
C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT
L. Daftar usulan Prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi,
APBDES dII .
2. Penetapan daftar nama 3 sampai dengan 5 orang ( masyarakat yang komposisinya ada
keterwakilan perempuan ) delegasi dari peserta musrenbang Desa uuntuk menghadiri
Musrenbang Kecamatan.
D. PENUTUP
Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat MusrenbangDes Desa Tebaloan
Kecamatan Duduksampeyan, untuk dipergunakan sebaimana mestinya.
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Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tebaloan , 22 Desember 2}lg
Pemimpin Rapat
Ketua BPD
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